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管 轄 区 域 件 数 構成比（％) 前回調査
道内全域 435 89.1 86.7
札幌市の一部 6 1.2
札幌市 36 7.4 11.9
石狩支庁 24 4.9 5.8
後志支庁 17 3.5 4.0
胆振支庁 17 3.5 3.7
空知支庁 18 3.7 4.2
道南 13 2.7 3.5
道北 9 1.8 2.5
道東 9 1.8 2.7
東北 8 1.6 2.5
その他 9 1.8 1.3













仕入れ機能 38 7.8 10.8 17.0
営業・販売機能 163 33.4 46.2 37.0
補修サービス機能 20 4.1 8.1 14.9
調査情報収集 44 9.0 11.7 27.5
製作・加工機能 8 1.6 1.3 15.1
取引先・特約店管理機能 30 6.1 10.6 17.6
物流機能 19 3.9 7.3 15.8
資金調達機能 3 0.6 0.8 12.0
経理事務機能 20 4.1 6.7 9.3
宣伝広告機能 12 2.5 3.3 12.8
人事・採用機能（大卒） 18 3.7 4.0 17.0
情報処理機能 21 4.3 8.1 30.9
下部機能の統括 26 5.3 7.3 22.0
管轄区域の計画策定機能 30 6.1 9.6 22.7
地元の工場の管理 6 1.2 1.5 26.1
国際業務 4 0.8 0.8 44.4
その他 9 1.8 3.3 33.3
強化された権限機能はない 231 47.3
不明 23 4.7 32.7
表１－２ 札幌支店（道外企業）の保有する機能
構成比
機 能 権 限 件 数
2007年 2002年 1992年
仕入れ機能 223 45.7 44.9 48.8
営業・販売機能 441 90.4 93.9 93.0
補修サービス 134 27.5 28.8 28.5
調査情報収集 160 32.8 32.4 39.7
製作・加工機能 53 10.9 9.4 14.3
取引先・特約店管理指導機能 170 34.8 33.8 40.7
物流管理機能 120 24.6 26.9 31.7
資金調達機能 25 5.1 6.5 7.2
経理事務機能 216 44.3 56.4 61.2
宣伝広告機能 94 19.3 18.0 22.4
人事・採用機能（大卒） 106 21.7 19.8 30.2
情報処理機能 68 13.9 15.2 19.9
下部機構の統括 118 24.2 26.7 25.7
管轄区域の計画策定機能 132 27.0 30.5 31.3
地元の工場の管理 23 4.7 4.4
国際業務 9 1.8 1.3 1.7
その他 27 5.5 3.3 1.2




















































仕入れ機能 26 5.3 6.9 11.7
営業・販売機能 59 12.1 12.9 13.4
補修サービス機能 6 1.2 2.1 4.5
調査情報収集 7 1.4 2.9 4.4
製作・加工機能 4 0.8 2.5 7.5
取引先・特約店管理機能 15 3.1 3.1 8.8
物流機能 15 3.1 6.2 12.5
資金調達機能 7 1.4 3.7 28.0
経理事務機能 41 8.4 12.9 19.0
宣伝広告機能 19 3.9 5.8 20.2
人事・採用機能（大卒） 24 4.9 10.0 22.6
情報処理機能 6 1.2 2.9 8.8
下部機能の統括 14 2.9 2.1 11.9
管轄区域の計画策定機能 4 0.8 1.0 3.0
地元の工場の管理 0 0 0.8 0.0
国際業務 2 0.4 0.0 22.2
その他 17 3.5 5.4 63.0
低下した権限機能はない 268 54.9

















業 種 2007年 2002年 1997年
人材派遣業 45.1 31.7 23.3
設備リース業 34.6 35.4 31.5
什器レンタル業 19.3 19.0 20.8
広告デザイン業 8.6 6.2 9.3
警備保障業 35.7 31.5 25.1
ビルメンテナンス業 27.5 26.5 21.4
受託計算サービス業 1.6 1.0 1.5
ソフトウェアサービス業 6.6 4.0 5.3
コンピュータ運用代行・システム管理サービス業 5.1 5.0 4.0
経営コンサルタント 1.6 1.2 1.0
シンクタンク・市場調査業 3.9 0.6 4.7
その他 3.3 2.7 2.7









ある 3 0.6 6.6 3.0
検討中 4 0.8 1.9 1.8
可能性はある 62 12.7 17.0 13.7
全くない 408 83.6 74.5 79.2























































































































































































































































































































































































仕入れ機能 26 7 26.9％ 11.3％
営業・販売機能 52 28 53.8％ 45.2％
補修サービス機能 11 2 18.2％ 3.2％
調査情報収集 21 8 38.1％ 12.9％
製作・加工機能 11 1 9.1％ 1.6％
取引先・特約店管理機能 6 0 0.0％ 0.0％
物流機能 15 6 40.0％ 9.7％
資金調達機能 6 1 16.7％ 1.6％
経理事務機能 22 3 13.6％ 4.8％
宣伝広告機能 11 2 18.2％ 3.2％
人事・採用機能（大卒） 10 2 20.0％ 3.2％
情報処理機能 11 4 36.4％ 6.5％
下部機能の統括 7 3 42.9％ 4.8％
管轄区域の計画策定機能 7 1 14.3％ 1.6％
地元の工場の管理 1 1 100.0％ 1.6％
国際業務 2 1 50.0％ 1.6％













仕入れ機能 26 3 11.5％ 4.8％
営業・販売機能 52 5 9.6％ 8.1％
補修サービス機能 11 0 0.0％ 0.0％
調査情報収集 21 0 0.0％ 0.0％
製作・加工機能 11 0 0.0％ 0.0％
取引先・特約店管理指導機能 6 1 16.7％ 1.6％
物流管理機能 15 2 13.3％ 3.2％
資金調達機能 6 0 0.0％ 0.0％
経理事務機能 22 3 13.6％ 4.8％
宣伝広告機能 11 0 0.0％ 0.0％
人事・採用機能（大卒） 10 2 20.0％ 3.2％
情報処理機能 11 0 0.0％ 0.0％
下部機構の統括 7 1 14.3％ 1.6％
管轄区域の計画策定機能 7 0 0.0％ 0.0％
地元の工場の管理 1 0 0.0％ 0.0％
国際業務 2 0 0.0％ 0.0％
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